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Mungkin ada kalanya kau harus sadar... 
Hanya karena perjalananmu lebih lama ketimbang yang 
lainnya, 
tidak berarti kau akan gagal. 
Hanya karena jalannya tak semulus mereka-mereka yang 
sudah sampai duluan, tidak berarti kautidak akan sampai 
kesana. 
Hanya karena kau masih mencari-cari, 
tidak berarti kau tidak akan berhasil. 
Semua orang punya caranya sendiri-sendiri. 
Semua manusia punya waktunya sendiri-sendiri. 
Remember that! 







Ketika kamu yakin bisa, kamu pasti bisa! 
- Tita RD 
 
